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 َو َعَ ل َنََ ا َد َمََ ا َس َم َءبَ َكَ لَ هبَ َل  مل اَ ى ل  عَ  ن ه  ض  ر  عَ  ن ثَِة  ِكئََ  ِيو  ى ِئب و اَ  لب ق ف
 َهَِءب  م  س ِأب َصَ  ن ت ى  كَ  ِناَِء  لَ  ؤ:َيرقبلاَيرىس(َ.  ه ِيقِد13)  
Artinya : "Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya,  
kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya 
berfirman, "sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika 
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Kegiatan evaluasi mempunyai peranan penting dalam pendidikan, 
khususnya dalam proses pembelajaran karena dengan evaluasi dapat diketahui 
hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan dari hasil tersebut 
dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Dengan berlakunya 
kurikulum 2013 guru diberi keleluasaan dalam melakukan penilaian dari mulai 
perencanaan sampai pelaksanaan, terutama dalam menyusun soal tes. Baik 
soalnya tes sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menyusun soal. Agar 
evaluasi yang dilakukan benar-benar mengukur kemampuan maka diperlukan 
adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan evaluasi, khususnya pada 
instrumennya, yaitu tes. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman kualitas 
instrumen evaluasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Se 
Kecamatan Purwokerto Barat? 
 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan jenis 
penelitian kuantitatif. Penyajian data dilakukan secara analisis kuantitatif terhadap 
butir soal dan lembar jawab pada Ulangan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 
2014/2015 Kelas I Mata Pelajaran Bahasa Arab. Secara kuantitatif yaitu 
Efektivitas Distraktor soal pilihan ganda, Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda 
dan Tingkat Kesukaran soal pilihan ganda. 
 
Hasil penelitian kuantitatif pada soal UKK Bahasa Arab Kelas I tahun 
pelajaran 2014/2015, dari hasil analisis secara validitas, reliabilitas, daya 
pemdeda, tingkat kesukaran dan efektivitas distraktor pada soal pilihan ganda 
secara keseluruhan dinyatakan masih ada sebagian soal yang belum memenuhi 
kriteria dan harus direvisi sedangkan soal yang lain sudah memenuhi kriteria baik. 
 












PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 
 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba' b Be 
ت ta' t te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥ ḥ h (dengan titik di bawah) 
خ kha' kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ źal Ź Ze (dengan titik di atas) 
ر ra' r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy Es dan ye 
ص şad ş S (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ţa' ţ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa' ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ʻain ʻ Koma terbalik di atas 






ف fa' f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l 'el 
م mim m 'em 
ن nun n 'en 
و waw w w 
ه ha' h ha 
ء hamzah ' apostrof 
ي ya' y ye 
vokal panjang  ā ī ū 
ditandai dengan garis di 
atas vokal 
 َاْي   Ay diftong 

























Karya ini ku persembahkan : 
Beliau ibu dan ayah tercinta, tersayang, dan yang terhormat. 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil berupa rangkaian abjad dari didikan kalian yang ku ketik hingga 
menjadi barisan tulisan ini kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih sayang, 
Segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat 
kubalas hanya dengan selembar kertas yang kutuliskan kata cinta dan persembahan.  
Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena ku 
sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.  
Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih 
sayang, selalu mendo’akanku, selalu menasihatiku menjadi lebih baik. 
Tiada lain yang bisa ku ucapkan selain kata terimakasih tak terhingga atas jerih payah dan 
pengorbanan untuk anakmu selama ini dan yang belum terbalas, 
Hanya sebuah kado kecil yang dapat kupersembahkan dari bangku kuliahku yang begitu 
indah dalam balutan cerita penuh makna, kenangan, pengorbanan dan perjalanan untuk 
masa datang. 
Kakak-kakaku, kang Aat, kang Hida, dan adikku Mujib, serta teman-teman seperjuangan 
teman-teman Madrasah Diniyah beserta santri-santri, kalian adalah warna dari 
kehidupanku, dan secuil kata-kata dari tulisanku semoga dapat mewakili rasa tulus kalian. 
Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tingkah laku yang tak selayaknya 




















Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji hanya milik Allah Tuhan 
semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. 
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Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para 
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penyelesaian skripsi ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa adalah hasil dari sebuah kebudayaan yang sangat efektif untuk 
membentuk suatu komunitas tertentu. Bahasa juga sebagai alat komunikasi 
dan penghubung dalam pergaulan manusia sehari-hari, baik antar individu 
dengan individu, individu dengan masyarakat atau antar individu dengan 
individu suatu negara tertentu. Bahasa dalam hubungan antar manusia bisa 
menyampaikan maksud tertentu, seperti senang, gembira, suka, sedih, dan 
lain sebagainya yang intinya dapat dipahami dan dimengerti orang lain.
1
  
Seorang ahli bahasa juga berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah 
alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi suara yang 
dihasilkan oleh alat ucap manusia.
2
  
Bahasa dalam kehidupan manusia sangat beragam, tergantung di 
mana manusia itu tinggal. Salah satunya adalah bahasa Arab, bahasa Arab 
memiliki keistimewaan dibanding dengan bahasa yang lain. Selain sebagai 
bahasa internasional, bahasa Arab yang merupakan klaim dari bahasanya 
orang Islam juga sebagai bahasa Al-quran.
3
 Bagi umat Islam sumber hukum 
yang dipakai semua tertuang di dalam Al-quran yang menggunakan bahasa 
Arab. Oleh karenya bahasa Arab menjadi begitu penting bagi umat Islam. 
                                                          
1
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.11 
2
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 
hlm.200 
3
Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Praktek.(Yogyakarta: 




Bahasa Arab saat ini banyak dipelajari oleh orang diberbagai penjuru 
dunia. Tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Banyak sekolah yang di 
dalamnya terdapat pelajaran bahasa Arab, baik swasta maupun negeri. Bahasa 
Arab menjadi konsumsi para siswa di sekolahnya masing-masing. 
Dalam pembelajaran, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, 
yaitu
4
 perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
1.         Prinsip Perencanaan : yaitu sebelum melakukan proses pembelajaran 
terlebih dahulu seorang guru menyiapkan bahan atau materi pelajaran 
yang akan diberikan kepada peserta didiknya. 
2.         Prinsip Pelaksanaan : yaitu proses implementasi dari prinsip 
perencanaan, berupa penjelasan materi secara bertahap, kemudian selalu 
memberikan motivasi belajar anak dalam proses pembelajaran dan juga 
selalu memberikan apresiasi atau pujian kepada anak. 
3.         Prinsip Evaluasi : yakni setelah melakukan proses pembelajaran, 
dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 
yang telah dicapai dari proses pembelajaran. 
Tentunya juga dalam pembelajaran bahasa Arab mengenal sistem 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiga komponen tersebut sangat 
penting dalam pembelajaran karena merupakan unsur pokok dalam suatu 
pembelajaran, tanpa ketiga hal tersebut tentunya suatu pembelajaran tidak 
dapat berjalan secara maksimal dan hasilnya pun tentu tidak memuaskan, baik 
untuk peserta didik maupun pendidik juga institusi tersebut. 
                                                          
4
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik dan Prosedur,(Bandung: Remaja 
Rosda Karya, 2011) hlm.7 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 





Dalam Undang-undang tersebut pendidikan mempunyai arti usaha 
sadar dan terencana yang dimaknai bahwa dalam pendidikan haruslah 
dilakukan secara sadar yang di dalamnya mencakup proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran mencakup proses mengajar yang berisi serangkaian 
perbuatan guru untuk menciptakan suasana kelas, dan proses belajar yang 
terjadi pada diri peserta didik berupa perbuatan peserta didik untuk 
menghasilkan perubahan diri peserta didik sebagai akibat kegiatan belajar 
mengajar. Perubahan-perubahan pada diri peserta didik yang dihasilkan dari 
proses pembelajaran merupakan pengukur tingkat keberhasilan pembelajaran 
yang telah berlangsung. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
pembelajaran, maka dilakukanlah pengukuran terhadap hasil belajar dengan 
melakukan evaluasi pembelajaran. 
Kata evaluasi memiliki arti luas dan dapat digunakan dalam berbagai 
bidang. Adapun evaluasi yang peneliti maksud adalah evaluasi dalam bidang 
pendidikan, yang disebut dengan evaluasi pendidikan. Dalam bidang 
pendidikan evaluasi juga mempunyai arti kompleks, mulai dari tingkat Taman 
Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi hingga lembaga pendidikan 
                                                          
5
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 1 ayat 1. 
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non formal lainnya. Oleh karenanya yang dimaksud oleh peneliti adalah 
evaluasi yang dilakukan lembaga formal yaitu sekolah. 
Evaluasi merupakan suatu proses penting dalam pembelajaran di 
dalam pendidikan. Oleh karenanya penilaian hasil belajar mempengaruhi 
terhadap mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah 
penyempurnaan pendidikan yang telah ada. Selain itu evaluasi juga 
digunakan sebagai alat sinkronisasi antara tujuan dan hasil akhir, karena jika 
hasil akhir pembelajaran yang telah diukur melalui evaluasi tidak sinkron 
dengan tujuan yang telah dibuat sebelumnya, itu artinya proses pembelajaran 
yang telah dilalui dinilai kurang berhasil. Sehingga perlu dilaksanakan upaya 
untuk menyelamatkan kualitas pembelajaran sebelumnya. 
Dalam melaksanakan pengukuran kemampuan peserta didik perlu 
adanya instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi dalam pembelajaran memiliki 
dua bentuk, yakni tes dan nontes. Istilah tes mengacu pada suatu alat bantu 
atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam suasana, 
dengan cara dan aturan yang telah ditentukan.
6
 Gronlound dan Linn 
sebagaimana dikutip M. Ainin menyatakan bahwa tes adalah suatu jenis alat 
untuk memperoleh data numerik atau alat untuk mencakup pengukuran yang 
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Test dianggap sebagai sarana paling efektif dalam evaluasi, karena tes 
dapat mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi 
ajar yang telah diajarkan. Oleh karenanya membuat instrumen evaluasi 
tidaklah sembarangan, harus mengerti dan memahami prosedur-prosedur 
pembuatan tes. Kualitas suatu tes tidak berhubungan dengan proses 
pembelajaran dan pencapaian tujuan. Tetapi kualitas tes berhubungan dengan 
ketepatan pengukuran terhadap siswa, artinya siswa yang tidak bisa pasti 
hasil tesnya jelek, begitupun sebaliknya, siswa yang pandai hasil tesnya pasti 
baik. Jika dalam suatu evaluasi pembelajaran mendapat hasil yang buruk, ada 
kemungkinan bukanlah kesalahan pada suatu instrumen, melainkan siswanya 
yang kurang memahami atau tidak bisa. Sedang dalam evaluasi pembelajaran 
terdapat hasil yang tidak seimbang, maka kualitas tes tersebut dipertanyakan. 
Oleh karena itu tes yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 
validitas, reliabilitas, derajat kesukaran item, daya pembeda item, dan fungsi 
pengecoh yang baik.
8
Maka kualitas tes sebagai salah satu alat evaluasi sangat 
perlu diperhatikan. Selain itu suatu tes dikatakan mempunyai kualitas yang 
baik jika memenuhi persyaratan substansi, kontruksi dan bahasa. 
Seperti halnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah 
Ibtidaiyah, ada beberapa tes yang digunakan dalam mengukur kemampuan 
siswa. Hal ini seperti yang dituturkan Bapak Fatkhi Ma’ruf selaku guru mata 
pelajaran bahasa Arab kelas I di salah satu MI se kecamatan Purwokerto 
Barat tersebut pada saat peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 4 
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 Beliau berpendapat bahwa tiap guru mempunyai kebebasan dalam 
mengukur tingkat kemampuan siswa asalkan masih sesuai dengan kurikulum 
dan tujuan pendidikan. Sedangkan teknik yang saya gunakan meliputi 
menyimak, menghafal kosakata, mengamati gambar dan mencocokkan, 
Selain itu Ibu Marfu’ah selaku Guru Mata pelajaran bahasa Arab kelas I juga 
berpendapat bahwa untuk mengukur keberhasilan peserta didik banyak tes 
yang diujikan kepada peserta didik. Mulai dari pemahaman huruf Hijaiyah, 
kemampuan membaca, kemampuan menulis huruf dan angka Arab. Saya juga 
harus membaca soal terlebih dahulu ketika peserta didik kelas I mengerjakan 
soal. Menurut Ibu Anggun teknik yang lebih didalami itu tentang membaca, 
menulis bahasa Arab. Dilihat dari observasi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa untuk peserta didik kelas 1 itu masih sangat sulit untuk memahami 
tulisan Arab, bahkan untuk membaca soal-soal yang berbahasa Arab itu 
seringkali guru yang membacakan baru peserta didik bisa memahami maksud 
soal tersebut. 
Karena banyaknya variasi tes yang digunakan oleh guru dalam 
mengukur tingkat kemampuan siswa peneliti tertarik untuk meneliti dan 
membahas tentang “Kualitas Instrumen Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 
Di Madrasah Ibtidaiyah Se Kecamatan Purwokerto Barat Tahun Pelajaran 
2014/2015”. Tentunya bukan hanya karena hal di atas yang menjadikan 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian akan tetapi juga dikarenakan 
ingin mengetahui bagaimana kualitas tes yang diberikan kepada peserta didik. 
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Apakah pemakaian tes yang selama ini digunakan sudah memenuhi kriteria 
tes yang baik atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata tanpa 
melihat sisi aspek yang harus dinilai. Selain itu guru juga belum 
melaksanakan analisis terhadap butir soal secara detail, hanya sebatan analisis 
nilai jawaban benar dan salah, sehingga belum mengetahui suatu kualitas 
soal, apakah baik atau buruk. Oleh karenanya hasil tes tersebut harus benar-
benar mampu mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan 
pelajaran bahasa Arab. 
 
B. Definisi Operasional 
1. Kualitas Instrumen Evaluasi 
Kualitas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 
tingkat buruknya sesuatu.
10
 Sedang menurut J.M. Juran, mengartikan 
sebagai cocok untuk digunakan.
11
  




Sedang secara istilah instrumen adalah suatu alat yang memenuhi 
persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk 
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mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu 
variable.13  
Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti 
penilaian atau penaksiran. Sedang menurut Gronlund (1981) sebagaimana 
dikutip oleh Sukiman mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang 
sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan 
informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap 
tujuan pembelajaran.14  
Jadi kualitas instrumen evaluasi adalah penilaian yang sistematis 
terhadap suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu obyek atau 
data (tes) sehingga cocok untuk digunakan dengan semestinya. 
2. Pembelajaran Bahasa Arab 
Istilah pembelajaran mengandung dua kegiatan yaitu kegiatan 
belajar dan kegiatan mengajar. Jadi pengertian pembelajaran adalah 
kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh guru 
dan murid untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik secara 
kognitkif, afektif dan psikomotorik.15  
Bahasa Arab adalah kata yang diungkapkan oleh bangsa Arab 
untuk menyampaikan maksud mereka (orang Arab).16  
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Dengan demikian pembelajaran bahasa Arab adalah proses 
kegiatan belajar dan mengajar terhadap mata pelajaran yang dilakukan 
secara maksimal agar peserta didik memahami materi tertentu dalam 
suatu pembelajaran. Dalam hal ini adalah bahasa Arab. 
3. Madrasah Ibtidaiyah Se Kecamatan Purwokerto Barat 
Pengertian Madrasah Ibtidaiyah Se Kecamatan Purwokerto Barat 
disini adalah Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Purwokerto 
Barat. Diantaranya yaitu MI Al-ittihaad Pasir Kidul, MI Ma’arif NU 02 
Pasir Kidul, MI Ma’arif NU 03 Pasir Kidul, MI Darul Hikmah 
Bantarsoka, MI Muhammadiyah Pasir Muncang. 
Jadi yang penulis maksud dengan beberapa pengertian di atas, 
yang penulis ingin meneliti tentang kualitas instrumen evaluasi yaitu pada 
tes Ulangan Kenaikan Kelas Semester II. Sedangkan kelas yang penulis 
pilih adalah kelas 1 karena pada kelas 1 mata pelajaran Bahasa Arab itu 
baru ada dalam kurikulum 2013. Selain itu juga di kelas 1 peserta didik 
berlatar pendidikan yang tidak sama pula, oleh karenanya variasi itu tentu 
akan sangat mempengruhi dalam proses adaptasi dalam pembelajaran 
bahasa Arab. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: “Bagaimana Kualitas Instrumen Evaluasi 
Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Se Kecamatan 




D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : Mendeskripsikan kualitas instrumen 
evaluasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Se Kecamatan 
Purwokerto Barat tahun pelajaran 2014/2015, dalam hal ini butir tes soal yang 
digunakan pada Ulangan Kenaikan Kelas I ke Kelas II tahun pelajaran 
2014/2015. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : secara teoritis, konsep-
konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan masukan yang 
berharga bagi dunia pendidikan khususnya bidang pendidikan, dan hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi para peneliti 
untuk melakukan peneliti sejenis dan melanjutkan penilaian tersebut secara 
lebih luas, intensif dan mendalam. 
Sedangkan secara praktis penelitian ini memberikan masukan kepada 
guru yang ditunjuk untuk membuat soal, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dalam pembuatan soal yang akan datang sehingga dapat 
menyempurnakan atau memperbaiki kualitas soal di Madrasah Ibtidaiyah 
Kecamatan Purwokerto Barat khususnya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian yang menggunakan teori atau hasil 
dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. 
Salah satu buku yang menjadi referensi adalah bukunya Suharsimi 
Arikunto yang berjudul Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan yang 
11 
 
menggambarkan bahwa penilaian itu memiliki makna bagi siswa, makna bagi 
pendidik, dan makna bagi lembaga pendidikan itu sendiri atau sekolah 
tersebut.
17
 Dalam bukunya juga disebutkan tentang subjek dan objek evaluasi, 
prinsip, validitas tes, menskor, menilai dan lain sebagainya. 
Selain referensi buku, sebelumnya juga telah dilakukan penelitian 
terkait dengan masalah evaluasi pembelajaran bahasa Arab, diantaranya: 
Skripsi Elly Suryanti Sugito (2010) yang berjudul“Analisis Soal Test 
Semester Gasal Pelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri Model Purwokerto 
Tahun Ajaran 2007/2008”yaitu dari hasil analisis secara objektivitas, 
praktibilitas, ekonomis sudah memenuhi syarat tes yang baik sedang secara 
reliabiltas tes yang dilakukan tehadap soal tes harian dengan ulangan 
umum masih belum baik. 
Skripsi Nuraini (2006) yang berjudul “Evaluasi Terhadap 
Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 
(Studi Diskriptif Evaluatif di MAN  Purwokerto 2)” yang membahas tentang 
peranan Kurikulum Berbasis Kompetensi di MAN Purwokerto 2 masih belum 
terlaksana seutuhnya, kerena guru belum menerapkan KBK secara 
keseluruhan sehingga evaluasi belum dapat berjalan dengan maksimal. 
Selain itu juga skripsi Agus Salim (2008) yang berjudul “Tingkat 
Kesukaran dan Daya Beda Soal Tes Bahasa Arab pada Ujian Masuk STAIN 
Purwokerto Tahun Akademik 20017/2208” bahwa dari jumlah soal sebanyak 
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50 butir yang diujikan sudah menunjukan soal yang baik. Hal itu dapat 
diketahui dari persentase sebaran Tingkat Kesukrannya yaitu 22% butir 
termasuk sukar, 66% butir sedang dan 12% butir mudah. Sedang pada indeks 
diskriminasi atau daya beda bahwa soal tes masuk bahasa arab dari 50 butir 
soal sebanyak 70% memiliki daya beda baik dan baik sekali, sedang 18% 
memiliki daya beda cukup dan 6% diantaranya memiliki daya beda jelek. 
Meskipun terdapat kesamaan dengan beberapa penelitian di atas akan 
tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada analisis datanya. 
Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada masalah kualitas 
instrumen evaluasi pembelajaran, karena penulis yakin selain jarang ada yang 
meneliti kualitas instrumen juga penulis ingin mengetahui seberapa jauh 
tingkat pemahaman siswa terhadap penguasaan bahasa Arab secara umum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakankerangka skripsi yang digunakan 
dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat 
sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 
utama dan bagian akhir.  
Pada bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Pernyataan 
Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman 
Abstrak, Halaman Transliterasi, Halaman Pesembahan, Halaman Kata 
Pengantar, Halaman Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Lampiran. 
Bagian utama terdiri dari lima bab, yaitu : 
13 
 
BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka dan sistematika penulisan. 
BAB II adalah landasan teori dari kualitas instrumen evaluasi 
pembelajaran bahasa Arab dan hal yang meliputinya. 
BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 
indikator penelitian, pengumpulan data penelitian dan analisis data penelitian. 
BAB IV adalah penyajian data dan analisis data tentang kualitas 
instrumen evaluasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Se 
Kecamatan Purwokerto Barat tahun pelajaran 2014/2015. 


















Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya analisis data serta 
mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Kualitas Ulangan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2014/2015 mata 
pelajaran Bahasa Arab kelas Madrasah Ibtidaiyah Se Kecamatan 
Purwokerto Barat secara kuantitatif pada soal pilihan ganda dengan validitas 
sebagian besar sedang (43%), reliabilitas tinggi (0,815), daya pembeda 
cukup (50%), termasuk soal tingkat kesukaran mudah (79%) dan efektivitas 
belum berfungsi dengan baik (93%). Oleh karenanya banyak dari soal 
tersebut yang perlu ditelaah dan dikaji ulang serta memerlukan perbaikan 
atau bahkan ada yang perlu diganti item baru setelah dilakukan analisis hasil 
tes agar ke depannya dapat menjadi acuan serta mengukur dengan tepat apa 
yang diukur. Sedang pada soal uraian termasuk soal dengan validitas sedang 
(57.2%), reliabilitas tinggi (0,815), daya pembeda baik (57.2%) dan 
termasuk soal kategori mudah (85.7%). 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling 
berpengaruh terhadap ketepatan pengukuran adalah faktor dari diri peserta 
tes (peserta didik) itu sendiri. Karena peserta didik yang memahami materi 




yang belum memahami materi ada beberapa kemungkinan yaitu, 
mengandalkan faktor nasib ataupun faktor guessing (tebak terka). Seperti 
pada soal dengan tingkat kesukaran mudah, apabila ada peserta didik yang 
menjawab salah dimungkinkan peserta didik belum memahami materi yang 
oleh sebagian lain dijawab benar ataupun pengecoh yang berfungsi dengan 
baik. Sebaliknya soal yang sukar, baik peserta didik yang sudah memahami 
ataupun belum memamahi materi dalam menjawabnya ada yang 
mengandalkan faktor nasib dan guessing (tebak terka). 
Selain hal di atas, faktor yang lain adalah dari tes itu sendiri. Tes 
yang belum memenuhi persyaratan tes yang baik maka ada beberapa 
kemungkinan yang muncul yaitu dari batasan pertanyaan yang kurang jelas, 
tidak berfungsinya distraktor ataupun alternatif jawaban yang mudah 
ditebak. 
B. Saran-saran 
Berdasarkan keseluruhan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, maka 
penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai 
berikut: 
1. Kepada tim pembuat soal. Perlu ada kajian lebih detail dalam pembuat soal 
khususnya untuk kisi-kisi diberikan kepada peserta didik sebelum 
pelaksanaan tes berlangsung. 
2. Kepada pihak sekolah. Hendaknya kepala sekolah melakukan monitoring, 
mulai dari penyusunan soal sampai pelaksanaan tes. 
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3. Kepada guru. Setiap guru hendaknya melakukan analisis terhadap butir soal 
soal yang diujikan sehingga dapat mengetahui sejauh mana tingkat 
pemahaman peserta didik sehingga dengan segera melakukan tindak lanjut 
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